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Umowa o współpracy z Kazachstanem
Prof. Janusz Moryś, rektor GUMed i prof. 
Marcin Gruchała, rektor elekt spotkali się 
8 kwietnia br. z prof. Seksanbaevem Bakhy-
tzhanem, rektorem South-Kazakhstan State 
Pharmaceutical Academy. Rektorzy podpisali 
memorandum o współpracy obu uczelni w za-
kresie rozwoju badań naukowych, kształcenia 
studentów i naukowców, opieki zdrowotnej 
oraz wymiany doświadczeń kulturowych. ■
GUMed otworzył drzwi
Dni Otwarte GUMed za nami. Uczelnię odwiedziło w dniach 12-13 
kwietnia br. kilka tysięcy osób. Przygotowano dla nich serię wykła-
dów informacyjnych dotyczących zasad rekrutacji oraz struktury 
organizacyjnej GUMed.
Jak co roku największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska 
wystawiane przez studentów poszczególnych kierunków.
Chętni mogli spróbować swoich sił w szyciu chirurgicznym, wy-
konywaniu wkłuć na fantomie oraz badaniu piersi w celu wykrycia 
guzów. Ponadto mogli poznać zasady zdrowego odżywiania się oraz 
posłuchać tętna płodu. Duże zainteresowanie budziły także pokazy 
udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez studentów ratow-
nictwa medycznego. ■
